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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pupuk mikroba dan pupuk organik
dalam menekan stress tanaman akibat kekurangan air. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk percobaan
dengan menggunakan rancangan faktorial dalam kelompok. Faktor pertama pupuk mikroba (M) terdiri dari
pupuk mikroba EM4 (ml) dan pupuk mikroba agrisimba (m2). Sedangakan faktor kdua pupuk organik (p)
yang terdiri dari pupuk organik ayam (pl) ,pupuk kascing (p2) pupuk kandang sapi (p3) dan pupuk kompos
(p4).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pemberian pupyuk mikroba EM4 dan pupuk organik
ayam memberikan hasil terbaik pada tinggi tanaman. Kombinasi antara pupuk mikroba EM4 dan pupuk
kandang sapi menunjukkan hasil terbaik terhadap komponen jumlah polong per tanaman dan bobot biji per
100 biji. Sedangkan antara pupuk mikroba agrisimba dan pupul organik sapi memperlihatkan hasil terbaik
pada komponen pengematan bobot biji per petak.
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